











Maryknoll, New York）とAmerican Catholic History Research Center（The Catholic University 















Key Words：  ［日本人最初の司教］［ヤヌワリオ早坂久之助司教］［メリノール宣
教会］［教皇使節フマソニ・ビヨンディ大司教］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（Received September 24，　 201９）
＊　鹿児島純心女子短期大学非常勤講師（〒 8９0－8525　鹿児島市唐湊 4 丁目 22 番 1 号）
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の深さを物語っている。American Catholic History Research Centerに残されている文書は，





























育機関，Fordham University（ニューヨーク，1841年創立，イエズス会）The University of 
Notre Dam（インデイアナ，1842年創立，Holy Cross会），The Catholic University of America（ワ
シントンD.　 C.　， 1887年創立，アメリカ・カトリック司教協議会立）（4）等が創立され，さらに女
子修道会も加わり，増加するカトリック移民，急成長を続けるカトリック共同体の教育，福祉・
医療の分野に貢献し始めた。やがて，the National Catholic Educational Association（NCEA,
 1９04），　the Catholic Hospital Association後にthe Catholic Health Association（1915），　the 
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早坂久之助司教の米国訪問の背景を追って
National Conference of Catholic Charities（1910）の新しい協会・団体が組織され，それぞ
れの働きが強固なものになり，増加するカトリック共同体の教育的，社会・政治的な向上に
寄与することになった。1917年，アメリカ司教団は，第一次世界大戦に従軍しているカト
リック者の支援，カトリックとして一致して愛国心を表すのためにthe National Catholic War 
Council（NCWC）を組織した。さらに，同司教団は，1919年の教皇ベネディクトＸＶ世の「平

















二人の司祭，Father James Anthony Walsh（ボストン大司教区，マサチューセッツ州）と
Father Thomas Frederick Price（ローリー教区，ノースカロライナ州）によって，メリノー
ル宣教会（Maryknoll, Catholic Foreign Mission Society of America, New York）が創立され
たのである。その後，メリノール宣教会は，第一次世界大戦により数年遅れたが，1918年，共
































を経た3ページにわたる手紙である。More than five years have already passed away since 
we met for the first and last time.　（はじめてそして最後にお会いしてからもうすでに5年以
上がたちました。）その同じ手紙の中に，The Field Afar which you have had kindness to send 





　次の1917年3月の絵葉書の短い文章には，Ｉ have heard from my Bishop that you had kindness 


































Société des Missions Etrangères）のSpiritual Child（霊的な特別なこども）として温かい歓




















































































夜：船上での夕食会: Supper aboard the steamer
宿泊：モンセニョール・クイン（Msgr.　 Quinn）の客となる。

























イエスキー（Lawrence A.　 Yeske）神父S.　 M.　（マリア会北米東部管区長）
Msgr.　 John F.　 Glavin （ Albany, N.　 Y.　 ） 信仰公布会
Msgr.　 Thomas J.　 Leonard （Brooklyn, N.　Y.　）


















Jerome Greene 師: Protestant Minister プロテスタント牧師（日本生まれ）












Rev.　 M.　Walsh,  Msgr.　 G.　L.　 Leech,  Rev.　 Kaluzny
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
Archbishop Pietro Fumasoni-Biondi （フマゾニ・ビオンデイ大司教）
The Apostolic Delegate（駐米教皇使節）　早坂司教恩師
Rev.　 John J.　 Burke （NCWC : General Secretary）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
駐米日本大使主催昼食会 : Luncheon by Japanese Embassy
松平恒雄大使，岡本李正氏（大使秘書官），澤田氏（領事）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
Ｖisit to the Headquarters of the National Catholic Welfare Conference：
NCWCの後アメリカ司教協議会へ




主な主席者：Leopoldo Ruiz y Florez大司教（Morelia大司教,メキシコ）
Rev.　 John Burke（NCWC General Secretary） Msgr.　 James H.　 Ryan, 























主な主席者：Leopoldo Ruizy Florez大司教（Morelia大司教, メキシコ）
Rev.　 John Burke（NCWC General Secretary） Msgr.　 James H.　 Ryan, 
（NWC, Executive Secretary），岡本李正氏，澤田氏（日本大使館）
徳田，瀬川，青木，四本，濱地，ギツブス諸氏（信徒），柏木正金支店長，

















に挨拶　公邸：Episcopal Mansion, Delaware Ave.　
A Brief Ｉnterview by “ The Times”: Time誌によるインタビュー
出迎え：Rev.　 Link （信仰公布会，バファロ―地区），
新聞記事多数








Rev.　 Stanislaus Kroczek （St.　 Josaphat’ Church Cheektowaga）, 
Rev.　 Ｉgnatius Wojroheweki, Rev.　 Peter Melerski （St Adalbert Church,
滞在：聖アダルベルト（Adalbert）教会司祭館泊，











Rev.　 Nelson H.　 BakerのBasilica（バジリカ：Our Lady of Ｖictory）,診療所， 
養護施設等の福祉施設視察（Lackawanna）　
The Sisters of St.　 Francis （Pine St.　） 本部訪問　講話

























“Ｖivat Pastor Bonus”の歌で マリア会Mount St.　 John修道院に迎えられ，








レセプション：シンシナチ大司教John T.　 McNicholas, オーレイリ学長：




















Chicago（シカゴ） 同行：Msgr.　 John F.　 Glavin，Rev.　 H.　 Campo



























































































































午前10時St.　 James Cathedral 荘厳ミサ，
Bishop O’Dea, 　Rev.　 Fisher（司教補佐），Rev.　 Lanigan（司教補佐）
Msgr.　 Hanley, Msgr.　 Stafford, Rev.　 Corboy
Msgr.　 Hanly,  Rev.　 John Gallagner,  Rev.　 Edwin Hayes, 








正午：Knight of Columbus ＆Japan Society 共催Civic Luncheon
　　　Hotel Sorrentoにて　（以下主なゲスト）
　　　Bishop Hayasaka　主賓
　　　Mr.　 John M.　 Harnan （乾杯の辞）
　　　Bishop O’Dea
　　　Judge Donworth（Chamber of Commerce:商工会議所代表）
　　　Mr.　 Sakurauchi （ Manager of Yokohama Specie Bank）日本人代表
　　　Dr.　 Gowen, University of Washington and,
　　　　　President of the Japan Society
　　　Professor Mackenzie, President of University of Washington代理
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊















　　（Archbishop Jean-Pierre Rey, M.　E.　P.　）
東京大司教区シャンボン大司教（Archbishop Chambon, M.　E.　P.　）
　ローマでの叙階式では，主司式者ピオＸＩ世教皇をパリミッション








：La Société des Missions 
Etrangères （M.　 E.　 P ）
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　以上の早坂司教の旅程は，The New York Times（New York, N.　Y.　），The Catholic News，Buffalo 




























⑼ 　The Field Afar, November 1９27 Ｖol.　 ＸＸＩ, No.　 11, P273, Maryknoll Mission Archives所蔵
（Maryknoll, New York）
　 　The Field Afar（遥かなる畑）：米国のカトリック信徒に外国宣教に関する熱意を養うた
めに「遥かなる畑」というタイトルでボストン大司教区司祭だったウオルシュ（James A.　 
Walsh）神父が出版していた雑誌（メリノール宣教会HPより）




⑾ 　書簡Dec.　8, 1９16，　 Kesennuma Tenshudou, Miyagiken, Japan（気仙沼天主堂，宮城県），
Maryknoll Mission Archives所蔵（Maryknoll, New York）
⑿ 　3 March 1９17, Kesennuma Tenshudou, Miyagiken, Japan
　　早坂司教自筆のはがき，Maryknoll Mission Archives所蔵（Maryknoll, New York）
⒀ 　 書 簡Dec.　 8, 1９16, Kesennuma Tenshudou, Miyagiken, Japan気 仙 沼 天 主 堂， 宮 城 県，
Maryknoll Mission Archives所蔵（Maryknoll, New York）
　　（　）　内は筆者加筆
⒁ 　書簡Dec.　8, 1９16，　 Kesennuma Tenshudou, Miyagiken, Japan気仙沼天主堂，宮城県，Maryknoll 
Mission Archives所蔵（Maryknoll, New York）
⒂ 　濵田洋子「オハラ司教の遺産」『純心人文研究』第22号　（長崎純心大学平成28年）135，
150
⒃　新聞記事　February 1９, The New York Times, New York Public Library所蔵
⒄　新聞記事　October 3, 1９27　新聞紙名不明，The Catholic University of America,
　　The American Catholic History Research Center所蔵（Washington, D.　 C.　 ）
⒅　Walsh総長の書簡　February 17, 1９28と“STATEMENT”
　　Maryknoll Mission Archives所蔵（Maryknoll, New York）
⒆ 　The Field Afar, March 1９28 Ｖol.　 は不明, Maryknoll Mission Archives所蔵（Maryknoll, New 
York）
⒇ 　新聞の写真（新聞紙名，日付不明）Washington Star Photo，純心聖母会所蔵
　新聞記事　February 23, 1９28, Buffalo Evening News, Buffalo & Erie County
　　Public Library所蔵（Buffalo, New York）




Rev.　 M.　 Walsh, Archivist, Maryknoll Mission Archives（Maryknoll, New York）
Ms.　 Jane Stoeffer, Reference Archivist, The Catholic University of America, American 
Catholic History Center, （Washington, D.　 C.　 ）
Brother Larry, North American Center for Marianist Studies（Dayton, Ohio）
Diocese of Buffalo Archives,           Archdiocese of Seattle Archives
Archdiocese of Chicago Archives    California First Bank, 日米資料室（1982年当時）





























Maryknoll Mission Archives所蔵（Maryknoll, New York）
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早坂久之助司教の米国訪問の背景を追って
Bishop Visits College on Way Home
First row, right to left-Rev.　 Dennis Halpin,  Monsignor Daniel Buckley,  Bishop Hyasaka
Koichiro Sumida, Japanese student here who gave the welcome address in native tongue;
Ｖery Rev.　 Bernard P.　 O’Reilly, S.　 M.　 ; John E.　 Carroll, student who gave the Welcome address in English.　
Middle row, right to left-Rev.　 A.　Gerdes, Rev.　 H.　 Taske, Rev.　 W.　 Tredtin, J.　 Wiegand,
Rev.　 M.　 Ｖarley, Rev.　 H.　 Campo, Rev.　 F.　 Luzny.　
Above, reading from left to right-John Carroll, Monsignor Buckley, Bishop Hayasaka, 
President O’Reilly and Koichiro Sumida.　
図7　デイトン大学（マリア会），Dayton, Ohio　１9２8年２月２8日
The Daytonian MCM ＸＸＶＩＩＩ Ｖol.　 ＶＩオハイオ州北米マリア会研究センター所蔵（Dayton, Ohio）
（原文のまま，氏名を見易くするために一部編集を加えた。筆者）
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図8　ニューヨーク到着の日　１9２8年２月１7日
デ・グラッセ船上にて　純心聖母会所蔵
図9　日本大使館歓迎昼食会　１9２8年２月２１日
ワシントンD.　 C.　　純心聖母会所蔵
